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Вихідними даними для розрахунку параметрів пристрою для формоутворення 
комбінованих гвинтових заготовок (КГЗ), що представлено в літературі [1] є матеріал 
стрічки заготовки, ширина стрічки В, товщина стрічки s, зовнішній радіус КГЗ RЗ, крок 
T1 та висота H2 гофр на зовнішньому радіусі КГЗ. 
Кількість зубів k слід брати більше 8, радіус заокруглення при вершині зубів 
визначається необхідним радіусом при вершині гофр на зовнішньому радіусі КГЗ. 
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де Н1  - висота зуба, яку вибирають на 5 - 10мм більшою від середньої висоти гофр Нс; 
σТ - границя текучості матеріалу стрічки заготовки; МПа, βс - середній кут контакту 
стрічки з кромкою зуба, град; [σ]зг - допустиме напруження згину матеріалу зуба, МПа; 
r2 – радіус заокруглення зубів, мм. 
Необхідний крутильний момент Мк для обертання формувальних інструментів: 
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,       (4) 
де 1 - кут контакту гофрованої стрічки із роликом; μпр - приведений коефіцієнт 
тертя кочення між КГЗ і роликом; r  - радіус КГЗ,  L2 - зміщення ролика відносно початку 
координат, мм;  - кут розміщення зубів, град.; 1 – коефіцієнт тертя між стрічкою і 
напрямною, L3 – відстань від вісі формувального колеса до напрямної, мм; γ - кут нахилу 
клина відносно горизонтальної площини, град; Т - кут тертя між стрічкою і клином, 
град; L4 – відстань від зони деформації стрічки на крок до клина, мм. 
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